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Stemler Miklós: Olvasni jó? (L. Simon László -  Thimár Attila (szerk.): Az olvasó -  az olvasás. Irodalmi 
tanulmányok) 2000/10. sz. 99. old.
Sz. Molnár Szilvia: A líraolvasás lehetőségei (Menyhért Anna: „En"-ek éneke) 2000/2. sz. 117. old. 
Szentpéteri Márton: Egy régi magyaros konferenciakötet (Jankcrvits László és Kecskeméti Gábor (szerk.): 
Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány) 2000/4. sz. 117. old.
Szombathy Bálint: A szentségtelenitett mozgókép (Bóna László: Fantomképek) 2000/10. sz. 105. old. 
Tardos Katalin -  Vörös Miklós: Két klasszikus magyarul (Marié Jahoda, Paul F. Lazarsfeldés Hans ZeiseL. 
Marienthal: William Foote Whyte: Utcasarki társadalom) 2000/3. sz. 101. old.
Tóth Klára: Védtelenül? (Marcell Friedmann: Te le ví zió és ag rés szió) 2000/10. sz. 113. old.
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Londonban) 2000/5. sz. 114. old.
Török Lajos: A Petőfi-értés lehetséges útjai (Margócsy István: Petőfi Sándor) 2000/11. sz. 113. old. 
Trencsényi László: Lengyel László esete Lenget Lászlóval (Szőnyi Erzsébet (szerk.): Kodály Zoltán nevelési 
eszméi a harmadik évezred küszöbén) 2000/3. sz. 110. old.
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-  Juhász Terézia: Orosz írók magyar szemmel V. Az orosz és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott 
dokumentumai 1945-1990) 2000/9. sz. 113. old.
Vári György: .. Vígan kimaradni e korból" (Oda az észhez -  In memóriám lás István) 108. old.
Vidovszky Gvörgy: 698 megabájt szellemi kihívás (Hartai László -  Hirsch Tibor: Jancsó CD-ROM) 
2000/10. sz. 109. old.
Vörös Miklós: A skacok (Paul Willis: A skacok [Iskolai ellenkultúra és munkáskultúra]) 2000/9. sz. 102. old. 
Vörös Miklós -  Tardos Katalin: Két klasszikus magyarul (Marié Jahoda. Paul F. Lazarsfeld és Hans ZeiseL. 
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Benkes Zsuzsa -  Petőfi S. János: A szöveg megközelítései (Péntek János: Közelebb a szöveghez) 2000/10. 
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Jankovits László -  Kecskeméti Gábor (szerk.): Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány 
(Szentpéteri Márton: Egy régi magyaros konferenciakötet) 2000/4. sz. 115. old.
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orosz és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990 (V. Gilbcrt Edit: A ma­
gyar irodalom orosz olvasmányai) 2000/9. sz. 113. old.
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Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei (Fáyné Dombi Alice: Az emberi minőség esélyei) 2000/11. sz. 
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Nádor Orsolya, Kondás Attila szerk.: Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében (Gúti Erika: 
Kiút a csapdából?) 2000/5. sz. 95. old.
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Ropolyi László -  Szegedi Péter: A tudományos gondolkodás története (Radnóti Katalin: A tudományos gon­
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mű) 2000/5. sz. 114. old.
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